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話題提供 DavidJ Miller教綬 (JamesCook University，オーストラリア)
Investigating coral biology using ESTs and microarrays: candidate genes for calcification， 
metamorphosis and symbiosis" (20年 l月 30日)
来訪研究者は次の通りであった。




















氏名 (所属) 氏名 (所属)
鯵坂哲朗 (京都大農) 飯田和美 (NPO法人口口γ のー7工)
安藤一善 ( (掬第一都市計画) 飯田勇介 (京都大ウインドサー 7ィン部)
安藤 臣騎 (京都大学生センター) 飯島明子 (日本国際湿地保全連合)
青木奈美 (和歌山県立向陽高校) 池田 博美 (田辺市)
青柳清香 (側ジェイ・ヱス・ピー) 池田 早登司(和歌山大教育)
荒巻陽介 (仰いであ大阪支社) 生駒晋英 (和歌山大教育)
浅田幸男 (京都大学生センタ一) 生田 享介 (大阪教育大教育)
浅野純子 (京都大理) 今福道夫 (京都大理)
伴修平 (滋賀県立大環境科学部) 今岡進 (関西学院大)
別所和博 (千葉大里) 稲土綾乃 (奈良女子大理)
ホ'レ ・カロリン (総合地球環境学研究所) イングリ1・Tシ1- (京都大総合情物館)
伊達慶 (白浜町) 今原幸光 (和歌山県立自然博物館)
デピット・ミうー (Jarnes 白okUniv.・オー ストラリ労 井上 裕紀子(北海道大水産)
土居内龍 (和歌山県水産試験場) 伊勢戸徹 (琉球大自然研究)
江頭毅 (紀本電子工業(掬) 石橋弘輝 (京都大ウインドサー 7ィン部)
江崎洋一 (大阪市立大理) 石田 正樹 (奈良教育大教育)
伏耀 (関西学院大学) 石橋敏夫 (豊中市)
藤本亜子 (関西学院大学) 石田惣 (大阪市立自然史博物館)
藤田聡子 (広島大理臨海実験所) 石田貴之 (京都大農)
福井康雄 (大阪芸大短期大学部) 石原朋和 (山口大理工学)
船山 展孝 (個人研究者) 石川裕彦 (京都大防災研)
古谷真一 (京都大ウインドサ 7ーィン部) 伊藤亘 (津市立西部中学校)
古屋秀隆 (大阪大理) 岩田 亜祐美(和歌山県立向陽高校)
後藤慎介 (大阪市立大理) 岩田 一雄 (兵庫県立姫路飾西高校)
浜田好弘 (山口大理工学) 伊与田 純平(京都大ウインドサー7ィン部)
浜口 昌巳 (瀬戸内海区水産研究所) 和泉みづき(広島大理)
浜崎康博 (京都大財務部) γン・タナンプナン (近畿大農)
原彩菜 (京都大ウインドサー 7ィン部) 梶原裕二 (京都教育大教育)
原功次郎 (名古屋港水族館) 鰹山 嘉郎 (元京都大職員)
長谷川洋美 (奈良女子大) 片山峰夫 (京都大学生センター)
橋本秀彦 (大阪大理) 加藤真 (京都大人間環境学)
畑真理子 (京都大財務部) 加藤雄也 (国際環境専門学校)
林泰一 (京都大防災研) 川端 真紀子(京都大学理)
林洋平 (国立環境研究所) 河津知子 (京都大財務部)
日高徹 (千葉大理) 川井浩史 (神戸大海域研究センター)
値上照男 (信州大理) 川久保 尚志(和歌山県立向陽高校)
平井晴久 (箕面市) 河内伸治 (京都大防災研)
平津聡 (京都大理) 菊地淳一 (奈良教育大教育)
度木義久 (大阪教育大) 紀本英;ま (紀本電子工業(附)
贋瀬正紀 (和歌山大教育) 木村幹子 (北海道大環境科学院)
uシュ・ 77ンクス (京都大総合博物館) 木村量 (水産総合研究センター)
本田 恵理 (掬γェイ・エス・ピー ) 木邑聡美 (嗣いであ大阪支社)
堀 正和 (瀬戸内水産研究所) 木村妙子 (三重大生物資源)
細野潤子 (葛西臨海水族園) 金 孝竜 (筑波大生命環境科学)
細谷 まり (，側γェイ・エス・ピ 一) 金城 その子(国立遺伝学研究所)
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氏名 (所属) 氏名 (所属)
木下勝元 (紀本電子工業側) 村瀬昇 (水産大学校)
岸田宗範 (環境省自然環境局) 村田 明久 (勝浦市)
岸田拓士 (京都大瀬戸臨海実験所) 牟田 理 (個人研究者)
小林亜玲 (京都大瀬戸臨海実験所) 武藤裕則 (京都大防災研)
小林光 (日本国際湿地保全連合) 永田修次 (東京都建設局)
小林直正 (同志社大学) 永谷聡基 (京都大ウインドサー 7ィン部)
小林豊 (千葉県水産総合研究じター) 永山 業堅 (紀本電子工業(掬)
香田 唯 (個人研究者) 中川 あゆみ(京都大ウインドサー7ィン部)
児玉仁 (大阪大理) 中川 至純 (近畿大水産研究所)
古賀庸憲 (和歌山大教育) 仲井純子 (京都大財務部)
小松洋二 (京都大ウインドサ 7ーィン部) 中嶋清徳 (名古屋港水族館)
米本憲市 (和歌山県立田辺高校) 中村謙太 (和歌山大教育)
小宮透 (大阪市立大理) 中村琢人 (京都大ウインドサー 7ィン部)
近 雅↑専 (滋賀県立大環境科学) 仲岡雅裕 (千葉大理)
根回 昌典 (京都大理) 中田 薫 (水産総合研究じター)
久保敏彦 (近畿大水産研究所) ナハ.クワン・ワンヘ， '1子 (千葉大理・タイ)
熊谷直喜 (千葉大理) 根岸剛文 (大阪大理)
熊野岳 (大阪大理) 根来延枝 (大阪大理)
倉島彰 (三重大) 西国宏記 (大阪大理)
栗原晴子 (長崎大海洋資源研究tンター) 西野敦雄 (大阪大理)
粟川喜朗 (京都大農) 西海 まり (千葉大理)
黒岩浩太 (京都大ウインドサー 7ィン部) 野田 隆史 (北海道大地球環噴科学)
真壁和裕 (徳島大総合科学) 野口 順子 (京都大理)
可ーヲ-γ 工イ・ゲう作. (滋賀県立琵琶湖博物 野尻幸宏 (国立環境研究所)
館) 野村恵一 (串本海中公園tンヲー)
丸尾雅啓 (滋賀県立大環境科学) 大須賀健 (京都大人間環境)
丸田雅臣 (京都大学生センター) 阿部剛機 (京都大理)
増田修一 (千葉県庁水産局) 岡田 裕輝 (京都大ウイン1，'サ 7ィン部)
松田祐介 (関西学院大) 沖 彩矢香 (和歌山大教育)
松井淳 (奈良教育大教育) 小埜恒夫 (水産総合研究センタ・)
松井民人 (京都大ウインドサー 7ィン部) 尾上修一 (津市立西郊中学)
松本弾 (京都大理) 大垣俊一 (武蔵野館)
湊 宏 (白浜町) 大野照文 (京都大総合博物館)
御崎洋 (串本海中公園センター) 大須賀宣孝(京都大農)
三瀬武史 (茨城県立医療大) 大田 啓一 (滋賀県立大環境科学)
三浦治直 (千葉大理) 大内一晃 (大阪大理)
三輪一期 (京都大農) 大浦彩子 (大阪大理)
宮田 雄一郎(山口大理工) 7'ロイエ子イ・ずカリy(総合地球環境学研究所)
溝口 和子 (和歌山大教育) 阪口 法明 (環境省自然環境局)
水野寿朗 (大阪市立理) 酒井北斗 (山口大理)
水野泰邦 (南紀生物) 酒井一彦 (琉球大学熱帯生物)
饗谷道生 (大阪大理) 酒井 尚子 (京都大総合人間)
迎垣 佐知子 (京都大ウインドサー 7ィ〉部) 坂本育美 (和歌山県立向陽高校)
向井宏 (北海道大フィールド) 坂西芳彦 (北海道区水産研究所)
向井正人 (津市立西郊中学) 棲井 ↑専 ( (財)東京動物園協会)
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氏名 (所属) 氏名 (所属)
佐々木 美貴(日本国際湿地保全連合) 寺田 竜太 (鹿児島大水産)
佐藤仁 (広島大理) 鳥羽光晴 (千葉県水産総合研究セント)
佐藤活志 (京都大工) 徳田 悠希 (大阪市立大理)
佐藤路子 (大阪市) 豊原治彦 (京都大農)
芹湾重厚 (京都大防災研) 豊島将太 (大阪大理)
千徳 明日香(大阪市立大理) 塚野陽介 (大阪大理)
志賀向子 (大阪市立大理) 土永浩史 (南紀生物)
嶋田 幸典 (近畿大水産研究所) 常木 和日子(大阪大理)
島袋寛盛 (千葉大理) 筒井達子 (京都大人間環境)
嶋永元裕 (熊本大) 内田紘臣 (串本海中公園センタ)
下郡裕之 (高知大理) 上出貴士 (和歌山県日高振興局)
志村順子 (国立環境研究所) 上野俊士郎(水産大学校)
白石拓也 (千葉大理) 浦部 美佐子(滋賀県立大環境科学)
杉野隆 (東京都建設局) 歌代純平 (京都大ウインドサー 7ィン部)
杉山雅人 (京都大総合人間) 和田 洋 (筑波大生命環境科学)
杉山直也 (山口大理) 和田 恵次 (奈良女子大理)
助野美羽 (NPO法人口口γ-カ7工) ウpキ'ヤング 'J.Tうー (BERMUDA AQUARll ' ~ ・ イキ' リ
シュシュン・ヤン (BERMUDA AQUARIUM'イ;γ リス) A) 
諏訪剛 (和歌山県水産試験場) 山田 有紗 (奈良女子大人間文化研究)
鈴木淳 (紀本電子工業(掬) 山田 朋彦 (京都大)
鈴木壮平 (京都大ウインドサー 7ィン部) 山形進悟 (広島大理)
鈴木孝男 (東北大生命科学) 山口 雄司 (和歌山大教育)
国土俊雄 (枚方市) 山路敦 (京都大理)
田川 訓史 (広島大理) 山本智子 (鹿児島大水産)
高田樹 (大阪大理) 山本 勇介 (京都大ウインドサー 7ィン部)
高木大介 (京都大ウインドサー 7ィシ部) 山村 真利奈(大阪大理)
高橋弘樹 (京都大人間環境) 山下 友実 (千葉大理)
高橋浩三 (兵庫県立姫路飾西高校) 山内 信 (和歌山県水産試験場)
高橋芳明 (和歌山県水産試験場) 山崎聡 (近畿大農)
高桑 正樹 (大阪千代田短大) 吉田 あゆみ(京都大総合人間)
高見晋ー (近畿大農) 吉田 吾郎 (瀬戸内海区水産研究所)
高崎裕子 (大阪教育大教育) 吉田元重 (南紀生物)
高須英樹 (和歌山大教育) 好弘真一 (龍谷大経営)
高鳥直士 (大阪大理) 吉川 尚男 (奈良女子大理)
竹村恵二 (京都大防災研) 吉川 舞 (奈良女子大理)
田中次郎 (東京海洋大) 吉川 寿治 (関西学院大)
田中和広 (山口大学理工) 吉村悠香 (奈良女子大理)
田名瀬英朋 (元京都大教員) 弓場武夫 (奈良女子大理)
谷沙織 (徳島大総合科学) 遊佐陽一 (奈良女子大理)
谷垣岳人 (能谷大法) J~安 佑奈 (奈良女子大理)
手塚陽 (東京都葛西臨海水族園)
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